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In samenwerking met Rijkswaterstaat, Adviesdienet Vlissingen, werd 
van 6 tot 13 mei en van 7 tot 11 juni 1982 een uitgebreide meet-
campagne uitgevoerd langeheen de Weeterschelde, de Zeeschelde en 
haa~ aan getij onderhevige bijrivieren. De bedoeling van deze cam-
pagne was het verzamelen van de nodige gegevene om de verschillende 
mathematische modellen te kunnen ijken. Zo werden de getijmetera 
inteneief gecontroleerd en werden de debieten aan het uiteinde VftD 
het getijgebied uurlijks bepaald. TeYene werden stroomsnelheida-
metingen in enkele raaien van de Weeterschelde en de Zeeachelde 
uitgevoerd. 
Onderhavig verslag behelst de ~itwerking van de stroomsnelheida-
metingen uitgevoerd in de Zeeschelde te Doeterweel op 7 mei 1982. 
Op 10 juni 1982 werden te Hemiksem eveneens stroommetingen uitge-
voerd. Deze worden in een afzonderlijk verslag beschreven. In beide 
raaien werden reeds vroeger stroomenelheide-en debietmetingen uit-
gevoerd. 
In dezelfde perioden werden door Rijkewaterstaat nog volgende ana-
loge metingen uitgevoerd in de Weeterechelde: 
-raai Vaarwater boven Bath 
raai Vlissingen • Breekene 
-raai Ellewoutsdijk • Terneuzen 
• raai Nauw van Bath -Schaar van de Noord 
Heetraai 
7 mei 1982 
11 mei 1982 
8 juni 1982 
10 juni 1982 
De metingen vonden plaRte in een raai ter hoogte van de steiger 
van de n.v. Distrigaz (fig. 1), d.i. 100m opwaarts van de geplande 
stormvloedkerine; •. te Ooeterweel. Het dwarsprofiel van de meetraai 
is weergegeven op de figuren 5 t.e.m. 16. 
-..... .". 
Tijkrommen 
De meting werd uitgevoerd bij een sterk ontwikkeld gemiddeld tij. 








Onderstaande tabel geeft de voornaRmste kenmerken van het getij 
weer. 
Gem. tij Springtij tv' oorspeld Waargenomen 
(71/80) (71/80) 7/5/82 7/5/82 
LW (TAW) 0,01 m -0,20 m -0,29 m -0,25 m 
HW (TAW) ~. 15 m ?,~5 m ~j, 37 m 5,51 m 
LW (TAW) 0,01 lil -0,20 m 0,05 m -Q,03 m 
'fV e.ti jging ~,11+ m 5,75 m ~.;,,66 m 5,76 m 
TV daling 5,14 m 5,75 m 5,32 m 5,54 m 
duur stijging 5h18min 4h45min 5h08min 4h52min 
·duur daling 7h07min 7h25min 7h07min 7h09min 
T.o.v. het gemiddeld tij (1971/80) bedroeg de getijcoëfficiënt bij de 
stijging 1,12 en bij de daling 1,08. T.o.v. het springtij is dit res-
pectievelijk 1,00 en 0,96. Rekening gehouden met de korte duur van de 
stijging vertoont het getij van 7/5/82 dus meer kenmerken vnn een 
springtij dan van een gemiddeld tij. 
Op de dag van de meting bedroeg de windsnelheid gemiddeld 3 tot 5 
Beaufort (matig tot vrij krachtige wind) en de windrichting schommelde 
tussen ZW en W. 
Uitvoering van metingen 
In de meetraRi werd de snelheid over d• vertikaal gemeten vanaf vier 
echepen op de rivier en vanaf 2 punten op de steiger (fig.1). De 
metingen werden uitgevoerd met behulp van OTT-molen~, om de 20 minuten, 
behaive bij max. stroomsnelheid wanneer alle 10 minuten een meting 
plaats vond. De verdeling van de meetpunten over de vertikaal geschiedde 
volgens de bij de Adviesdienst Vlissingen gangbare methode, d.w.z. per 
vertikale 4 tçt 8 meetpunten i.f.v. de waterdiepte. Er bevinden zich 
3 meetpunten dicht tegen de bodem, één aan de oppervlakte en de overit;e 
gelijkmatig verdeeld over de vertika.le. Op deze wij7.e wordt de theore-
tische paratlolieohe of logaritmische snelheidekrommen op de meest ann-
gewezen manier opgemeten. 
Uitwerking v~ de metipgen 
Per opgemeten vertikale werd de snelheidekromme getekend (fig. 17 t.e.m. 
6?,). l1et behulp Vlln deze krommen werd nwnerisch de gemiddelde snelheid 
bepaald. Deze figuren leveren tevens het ogenblikk~lijk debiet per 
eenheidsbreedte. Vervolgens werd de gemiddelde anelheido-(V) en de 
debietsverdeling (Q) over de breedte van de rivier grafisch uitgezet 
(op fig. 5 t.e.m. 16 op verkleinde schanl weergegeven). Hierbij dient 
in acht genomen dn.t Q = V.d (d = diepte). Door een numerische integratie 
bekomt men het ogenblikkelijk debiet, alBl11ed.e de gemiddelde onelheid 
in de rani. 
./. 
Samenvatting van de resultaten 
Tabel 1 geeft de tijkrommen, de debietakromme, de natte sectie en 
de gemiddelde snelheid weer i.r.v. de tijd. De figuren 2 en 3 tonen 
grafisch het verloop van dezelfde grootheden. Fig. 4 geeft het 
chloridegehalte op het peil TAW -1 m ter plaatse van de registrerende 
peilscha.e.l te Oosterweel. 
Het berekende vloedvolume bedraagt 88.549.260 m3 en het ebvolume 
92.154.720 m3. Er ie een reetvolume van 3.605.460 m3 of 83 m3/s 
in ebriohting. De eom van de daggemiddelde bovendebieten, gemeten 
aan het uiteinde van het getijgebied, bedroeg op 6 mei 64 ~3/s en 
op 7 mei 70 m3/a. Rekening gehouden met de zijdelingse toevoer van 
debiet in het getijgebied ie dit een zeer goede overeenkomst. 
Het belans van deze overeenkomst dient echter wel gerelativeerd daar 
het geen cyclisch getij betreft en het tenslotte gaat om een aftrekking 
vsn t~ee grote getallen van dezelfde orde van grootte. 
ANTWERPSE ZEEDIENSTW 
ZEESCHELDE TE COSTERWEEL Tabel1 
Stroomsnelheidametingen'van 07.05.1982 
Tijd Getij m Debiet m3/s Oppervlakte Gemiddelde 
h(M.E.T.) (T.A.W.) natte sectie m2 snelheid m/e 
10.20 -0.21 2.470 4.366,27 0.57 
10.40 -0.28 1.6o'2 -K.L.W 4.329,13 0.37 
11.00 -0.07 658 4.441,00 0.15 
11.20 0.52 1.912 4.761,10 o.4o 
11.40 1.00 3.246 5.026,88 0.65 
12.00 1-37 3·598 5.236,01 o.G9 
12.20 1.65 3-750 5·395,29 0.70 
12.40 1.94 3-942 5.560,69 0.71 
13.00 2.25 3-792 5-737,98 0.66 
13.20 2.55 4.190 5-910,07 0.71 
I 
! 
13.40 2.87 4.}08 6.095,76 0.71 
i 
14.00 3.26 5.010 . 6.324,60 0.79 
14.10 3.51 5·930 6.471,83 0.92 
14.20 3.81 6.332 6.649,99 0.95 
14.30 4.17 7-514 6.866' 19 1.09 
14.40 4.55 8.226 7.097' 12 1.16 
14.50 4.91 8.178 7.317,59 1.12 
15.00 5.19 7-854 7.490,08 1.04 
15.10 5·37 7-798 7.602,66 1.03 
15.20 5.48 6.658 7.672,28 0.87 
15.30 5-52 5.626 7.697,75 0.73 
.l 
15.40 5-53 5.128 7.704,13 0.67 
15.50 5-51 4.548 7.691,37 0.59 
16.00 5.48 3.346 < 7.672,28 o.44 
16.20 5-37 1.522 7.602,66 0.20 
16.40 5-15 
I 6~ K.H.W. 7.465,28 0.09 
17.00 4.88 3.138 7-299,12 0.43 
17.20 4.56 4.390 '?.103,23 0.62 
17.40 4.22 5.564 6.896,42 0.81 
18.00 3-85 6.116 6.673,88 0.92 
18.20 3.49 5-986 6.460,02 0.93 
18.40 3.12 5.676 6.242,35 0.91 
19.00 2.77 5-334 6.037,41 0.88 
19.20 2.43 4.974 5.841,16 o.85 
19.40 2.12 4.910 5.663,57 0.87 
20.00 1.81 4.586 5-~86 ,49 0.84 
20.20 1.50 4.482 5-309,91 .. 0.84 
20.40 1.21 4.2o6 5.145,18 0.82 
21.00 0.94 3.894 4.993,40 ... _. ... 0.78 .. 
21.20 0.69 3.656 4.854,68 •' 0.75 
21.40 0.45 3.442 . 4.722, T5 0.73 
22.00 0.23 3.138 4.602,84 0.68 
22.20 0.05 2.628 4.505,49 0.58 
22.40 -0.04 2.070 4.457,08 0.46 
23.00 0.07 202_JÇ..L.W. 4.516,28 0.04 
23.20 0.57 1.370 4.788,56 0.29 
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